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 Urban development and changing life style of locals is inevitable. These 
phenomena challenge the uniqueness of the old area due to destruction of the 
elements and city identity. This research questioned on how the morphology of urban 
elements can be utilized to rebuild the identity of a river city. It is aimed to identify 
the morphology of riverside settlement in Palembang to rebuild the city's identity by 
investigating on how place character can establish the identity of city, identifying the 
physical and spatial patterns of Musi riverside settlement and investigating the 
interdependency between urban morphology and identity. A mixed-method approach 
was derived from the disciplines of urban morphology and environmental 
psychology. This approach was used to examine the people-place relationship and 
the morphology change at Musi riverside settlement. For people-place relationship, a 
total of 144 residents participated in the survey, 25 residents were interviewed and a 
total of 152 old photos were used. For urban morphology, the research used four 
maps of year 1875, 1920, 1945 and 2004. The findings reveal an understanding on 
the relationships between identity and urban morphology by showing (1) the 
influence of the river and the tributaries in creating the city's structure as well as its 
identity, (2) the role of place attachment and sense of place in encouraging the 
persistency of identity, and (3) the interdependency between urban morphology and 
identity. The major findings suggest that the people's cultural activity is the key 
element to create a strong identity of a place. In turn, it leads to a strong place 
identity. Thus, the old urban elements that accommodate the cultural activities should 
be protected, preserved or conserved. This study provides a new framework to assist 
urban planners, architects and policy makers in determining the appropriate actions 
in redeveloping the old area in the city.   
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 Perkembangan perbandaran dan perubahan gaya hidup penduduk bandar  
adalah sesuatu yang tidak dapat dielakan. Keberadaannya mencabar bagi keunikan 
kawasan bersejarah disebabkan oleh hilangnya elemen  sejarah dan identiti kota. 
Kajian ini adalah untuk mengkaji bagaimana morfologi  bandar dapat digunakan 
untuk membangunkan identiti sebuah bandar sungai. Kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti pola morfologi penempatan tepi sungai  di Palembang untuk membina 
semula identiti bandar dengan cara (1) menyiasat bagaimana karakter tempat dapat 
membentuk identiti bandar, (2) mengenalpasti pola fizikal dan spatial penempatan 
tepi sungai Musi dan (3) meneliti kebergantungan antara morfologi bandar dan 
identitinya. Justeru itu digunakan pendekatan mixed-method  terhadap dua  disiplin 
ilmu iaitu morpologi bandar dan psikologi persekitaran. Pendekatan ini digunakan 
untuk menyelidik hubungan di antara manusia dan tempat dan juga perubahan pola 
morfologi. Bagi tujuan penyelidikan diantara hubungan manusia-tempat seramai 144 
orang penduduk telah digunakan dalam  kajian survei, 25 orang ditemuramah 
manakala 152 gambar lama telah dianalisis. Bagi mendapatkan perubahan morfologi, 
empat peta lama tahun 1875, 1920, 1945 dan 2004 telah digunakan. Hasil penemuan 
menunjukkan terdapat (1) hubungan antara identiti bandar dan morfologi 
perbandaran melalui pengaruh sungai dalam membentuk struktur dan identiti bandar,  
(2) peranan place attachment dan sense of place dalam mempertahankan identiti dan 
(3) terdapat saling kebergantungan diantara morfologi bandar dengan identiti. 
Penemuan utama menunjukkan bahawa aktiviti budaya adalah elemen penting dalam 
mewujudkan satu identiti tempat yang kukuh.  Selanjutnya, elemen bandar lama yang 
menampung aktiviti budaya seharusnya dilindungi, dipelihara dan dipulihara. Kajian 
ini menghasilkan kerangka pemikiran baru yang dapat membantu para perancang 
bandar, arkitek dan pembuat dasar dalam menentukan tindakan yang sesuai dalam 
membangunkan semula kawasan lama perkotaan. 
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